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１９世紀イギリスにおける改良服運動とその周辺
















































































Travde Hansen『Wiener Werkstätte Mode』（１９８４）、
１９世紀末から現代までのファッションの現象を周辺デ




and Surrealism』（１９８７）、『Cubism and Fashion』
（１９９８）、ソ連崩壊後、それまで明らかにされてこな
かったロシアにおけるデザイン運動とファッションの
試みを著した Tatiana Strizhenova『SOVIET COS-
TUME AND TEXTILE １９１７―１９４５』（１９９１）、イギリ
スの合理服からソニア・ドローネーまでのデザイン運
動とファッションの相関関係を取り上げた Radu
Stern『GEGEN DEN STRICH １９００―１９４０』（１９９２、













































































































































































































































































する The three Graces（美の三女神）を示し、その一
人 Aglaia は、ここにおいて「装飾の女神」として登
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